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CARTAS DE MARRUECOS 
Los estudios históricos naturales 
de Marruecos 
CINCUENTA MIUPESETAS DE PREMIO 
UN CONCURSO ORIGINAL 
El i luMr3 dtrcefcor Híl ro-jnocimiontos geográficos antes 
.tativo WÁ B G'1 don Torcnato del descubivimienlo. 
aot' Luca de Tena, nos ha enviado] b) El descubrimiento: sus 
;para su publieación, el sismen.antecedentec y sn renli/aei .Mi 
' te anuncio do concurso que ¡Los descubridores. Y en eslp 
ha instituido para premiar la parte una cabal reeopilacion 
i pa7s bDdavia"virgen ofre-'obra literaria de mayor méri to de la tesis sobre el origen es-
ce el máxima interés. ¡fl116 exalte el sentimiento his pañol de Goíór. 
Y en veriad qao un tal pía- :Pinico, la glorificación de lasj c) La exploración y la co» 
forál por lo que cer está vedad ) a l i s n a t u r a - : ^ r a s y de los hechos heroi-.quista por todas sus etapas cro-j 
toea a la «eogml ia y cieacias.h^as europe)5 O, por lo me-jcos y generosos que se desla-.nologicas y t ^ i t o r i a l e s . Los! 
con ella reluoionad(H y- las p-o nos, se pre. uUa muy de farde ^ en la Historia de Espam exploradores y los conquesta 
• J , i ^ „ ' p n fnrHp ' / en América . idores. xmiidades do algunos grandes en mrae,. / \ , i ^ A • i ¿AJ ^\ T I • , 
, , , ^ - p - i T o c o v n i ^ M / M I M M - ITI>1 f ivnni A este fin, le sera entreagdo d) La colonizaeion, la ad núcleos de población, como 1 u Las expioracinKO-» uei i.oanj , n • • i , \ 
luán Fez Marraquov ele Atlas y d >l Atlas medio han al autor de la obra que resuilo mmistracion y la política, f un-i 
La pacificaroo- do ía mayor empezado a tomar gran inore- premiada, la suma de cincuen- dación de ciudades. El Consei 
parte del imperio manqui ha'mekto en "Vos últimos t i e m - > mü peseta?, con sujecdon a jo de Indias, las Audiencias, los 
permitido ú ihmamen to a los'pos, realizada. prineipalmen-.Ias siguientes bases: Cabildos municipales y los or-
i 
El interés que ofrece Ma- en la nuestra hasta más 
naecos al mundo civil'zaao de Targuis. j 
debe al desconocimiento que Y es que para los naturaPs-
de estos terr'lorios se ha te- tas s is temát icoi la explorac ión 
nido hasta hace poco. 
De Mar-.-uecos solo se cono-
cían medianamente algunas lo 
hombres da ciencia explorar fte por francese? y suizos como! Primera. El diario español ganos menores de la acción es-
desde punto:, de vista muy di- ' Maire, Embcrger. l íunibérf r ; " A B G" P ^ m i a r á con la sir.oa pañola. Ell comercio y la Casa 
coniareaí conpleia - j í a h a n d i í z , BrAun, Wilcze, et- de 50.000 peseta 
vírgenes 
un escrito de Contratación de Sevilla. Los 
mente vírgenes de estudio has ' cé t e ra . ¡que no exced í de ochenta m ü virreyes, capitanes generales, 
Y ahora con la pacificación palabras. funcionarios y misioneros más 
de nuestra zona y de la zona' Este escrito ha de ser m-,ilutres en la organización y go-
bierno de los dominios. 
e) La civilización española 
EL SEÑOR 
Don Adolfo Yolif Blanco 
Capitin del Batallón Cazadores ¿frica, 9, que falleció ayer t i 
de Enero de 1929, en esta plaza 
R. h P. 
El Excmo. Sr. General de la Circunscripción, el 
Coronel de la Primera Media Brigada y los Jefes y 
Oficiales del Batallón Cazadores de Africa, 9, 
SUPLICAN a sus amistades asistan a la 
conducción de! cadáver que tendrá lugar a 
las 16 horas del ¿ía de Hoy, partiendo d 1 
Hospital Militar hasta el Cementerio Cató-
lico de esta ciudad, por cuyo favor le s que-
darán agradeciíics. 
La Agrupación 'Alvarez Quintero", 
de Tánger , dará dos representa-
ciones en Larache 
ta ahora. Lo.i naiuralistas son 
los que a es'-e respecto han da. 
do mayores muestras de d i l i - norte francesa el interés sube edito, redactado en idioma es 
gencia,' apre jurándose a reco-'de punto y bien puede decirse pañol ,en forma pedagógica y 
rrer primero el Gran Alias y el <7"e nada del mundo interesa literaria, que lo haga ú ü l para'en América. La legislación de 
Atlas medio hasta donde lo per tanto a los botánicos europeos servir en ias escuelas de p r i - indias. La cul íura y la riqueza 
mitía el oslado de pacificación como a la llora de las grandes mera enseñanza españolas y de creadas has t i él periodo de la! La s impát 'ca agrupación ar- tero está integrada en su mu-
de aquellos valles y cambros'cordilleras de Marruecos. ¡las naciones h ispanoamér ica- Independencia. j t íst ica Alvarez Quinloro. que yoría por jóvenes de ambos se-
atlánticos. Y a raíz de la paci Véase si no quienes han vo- ñas, y expondrá la Historia de Quinta. Podrán concurrir jtantos éxitos ha alcanzado en xos pertenecientes a í amiüas 
ficación de nuestra zona fos es u;do a explorarlas, el redor del España en América con la ola- al certamen escritores de todas Tánger , dará d)s representa-'muy honorables de Tánger que 
indios se en pezaron con gran Jardín Botánico de Ginebra, el ridad y sencillez y por el m é - las nacionalidades. Los origi- 'dones en el Teatro K-paña los dedican sus ocios al cultiva 
presteza en el Alias de! Rjf. ¡eminente profesor John ttri- todo compendiado y sintético nales serán enviados, escritos día's 15 y 10 dei corriente. del arte escénico, por el que 
Referíamos et verano pasa- quet, y el director del Insti- que conviene a la instrucción a máquina , a la Secretar ía de] Esta agrupación ' debe su sienten especial predilección, 
do que el culto capitán Sán- tuto Botánico de Lausana, E. de los niños. "A B G", Serrano 55, Madrid, nombre a la protección directa Es esta un í peña de jóvenes 
chez Pérez, allá en el Tor.in de Wilcze, que estudiaron el A t - j Segunda. El concurso no hasta el 12 de octubre de 1020,de los eximios escritores don muy estudiosos que han cón-
Ben: Aa-ma como ya en i n - las durante la primavera; el podrá ser declarado desierto, Fiesta de la Baza, día que que- 'Serafín y don .loaquín Alvarez seguido h a c r patria en Ja ¿ iu-
vierno de 1027, se había pre- catedrát ico de Botánica de la adjudicándose el premio de dará definifÁvamenfe ^-"rado el Quintero, quienes autorizaron dad del Estatuto, dando a co-
sentado en aquel solitario y Universidai de Argel, Rem 50.0Q0 poseías a ?.a obra de ma concurso. jexpresaments a que llevara su nocer algunas de las. principa-
apartado ralle un míJi un M Í O Maire, que después de recorrer yor mér i to reallivo si no hubie- Cada trabajo llevará un le-.'lluster apellido la joven y cul- les producciones del teatro es-
norteamerícüVj que procede do Hoggar, estuvo en Yebaal y en re alguna que reuniese las con ma, y con él se 'enviará una no- ' ta agrupación. pañol, con el entusiasmo que 
la zona franco.;i, dedicábase a el Atlas rifeño, acompañado do diciones de rnénto absoluto. ta del nombre y residencia del: Componen esta peña de ac- propordoan un bien entendido 
estudios etnográficos muy m i - 1os profesores Gelerier y Ein- | Tercera. El objeto preciso autor^bajo sobre cerrado, que.'teres y actnces elementos es- patriotismo, 
nudosos y acabados, a los >>- l>ergcr, del Instituto de Esta- y declarado de este concurso ostente el mismo lema. ¡pañoles de ' a f i c ión entusiasta Un clone.-» de mueliaclns, 
eos meses de haber ocupado dios superiores de Rabal, el y al que han de ajustarse m- Sexta. Terminado el plazo y decidida, que han hecho en todas ellas jóvenes, bellas y 
las tropas española-, aquellos señor don Luis Ceballos, i n - condicionalmente los origina- de admisión, un Jurado, com- Tánger las delicias del público simpáticas, componen este ra-
lugares. geniero de Montes, de Redondo les para merecer el gremio, o? pliesto de eminente? per^cna-'que contribuve siempre con el millete de delicadas flores que 
No nos asombraremos lanío que herborizó en Yebd Tisuka, la exaltación del sentimiento iidadeS5 examinara los origina mavor agrado al éxito de sus forman el elemento femenino 
de la intr.^aeez y del au: -r a sobre Xauen con objeto de es hispánico, la glorificación de ies p r e s é n t a l o s y adjudicará actuaciones. de la Agrupación Alvarez Qum 
la ciencia .le aquel:., p-n- ja tudiar los pinsapos de aquella las figuras y de los h-chos ne- el premio al que juzgue de ma-: Su venida a Larache se debe tero. Ellos son también mere-
ei recordam -.; que oí profesor cumbre, el señor don Joaquín ro icosy generoso, que se des- yor méri to, siendo su fallo ¡n- principalmente al aderto del cedores de !a ostimación v apre 
Ma.re de ta l mvers.n ni d i Ai - Más, que siguj herborizando tacan en la Historia de España apelable. . ¡popular y simpático empresa- ció del público, por lo muclíú 
gel, y el pro/ -so- ]• mbei--.-. d u con gran minuciosidad los al- i n América. Quedará excluido La Dirección de A B G con- rio señor AbUbol y al (leseó de que valen y por sus excelentes 
Instituto ChoriOuno IUJ.-.I rededores de Ja capdal del p^o- todo original que en alguna ma servará el original pT-emi.ido, eslos jóvenes artistas de hacer dotes personales 
estuvieron m en el renin de íeetorado y don José Díaz de ñera discrepe de tal propós-to que pasará a cer de su absoluta Una visita a la zona española.! La A g r u o a d ó n Alvarez On'n 
r ' , en Tizi nn , Villegas, coiaisionado por se- cualquiera que sea su mér i to , propiedad, reíervándose^el de- Es, pues, un deber de hospita- tero, espera confiada el día de 
Targu.sf, u J Í - gunda vez por el Museo de Bar Cuarta. El libro se Ululará recho de editarlo. ;iidad y cortesk recibirles con'su debut en Larache, no du-
lOgfij * n eelona, cuyo recolector le a-om "Historia do España en Amé- Publicada el acta de adju- el cariño y simpatía a que secando será recibida en esta hos 
las misnns-ma. avanzadas fian pañó para el estudio de las men rica" y comprenderá estas cues dieación del pruu-o, podrin han hecho acreedores y que sirpitalaria ciudad con el mismo 
3 a eonseci.encm d d lanas de ^ ehala y Gomara, des tienes: cogerse los originales no pre- gran patriotismo merece. ¡cariño con que ella viene a nos 
Iguermale í 
limos de ¡ui 
pacto con Espaii* acerca de 1*9 de Yebel Buhasen a Yebel T i 
incursiones que las tropas . k ziren. 
amobs países podían hacer en JOSE ÜIXA DE VILLEGAS 
la zona de .su vecino, entraron 
a) Sumaria noción de la miados. 
América y del estado de los ce' 
La Agrupación Alvarez Ouin otros. 
DESGRACIADO 
HOSPÍTA- D£ LA CRUZ RO- NOTA.--Se ruega a las per 
ACCIDENTE pidamente per la población co JA DE LAF.ACHE.-nGOTA DE senas que deseen contribuir 
mentánods^ el desgraciado ac-
LLEGA A LARACHE UNA E S - C1WCUETA ftlSU.O^ES DE UN CAPITAN CAE A U!V PO- cidente oc indo 
CUADRJILA DE AVIONES TRANCOS POrt E L R E S C A T E Z 0 CATANDOSE 
DEL ESPAÑ ZÜ6ILLAGA 
Con dl-ooj-óu a DIIÍO Juby| 
aterrizó a^er en ol awi«lni:.v 
L r - C H E " [con donal:vo3 de esla ela>é, 
lo hagan a la mayor brevedad 
Primera lista de ropas y a l i r o n el fin de hacer la dislríbil 
Casablanca.— cifra pe-
El e a p i ' í a Yolif, Hoiíc un , 
. brillante hbtorial mili tar lleno'1,08 ^ !o < n T qUe ^ C1Ón en fe0;) l Pr0Xmia 
En las primeras horas de h ^ h ^ asistencia en esta consulta. 
a de aver, ocurrió en , , , . u . u 
tomado parío en tmmerosM <)pc Señora de <elda: un abrigm 
madrugada 
nte que cog raciones ^^lL• ^ ^ " c - « l ^ a s to, un vMiic, un par de pan 
luguido oa>GcomPe l^A Uniones, Utl r'.'faja, dos paña-
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Mañana domingo a lan seJs 
Señora de lísciulero 
te aristoer Uic» centro el baMií 
que según costumbre viene ce 
un kbrando semanalmenle e.^id 
a faiita V un pa-
de Attamariiuxo r ;.nni,l;d!a d" dida por los indígenas que se- pl campamento do Nador un 
rviones, a! mando del coman ciíestraron al español Zuli l laga desgraciado accidente 
arnte de intendencia señor j a es por demás fantástica y ex 16 la vi^a ;l1 dielínff-
Halgo de 'Asneros e inlegr./h'cede de los cincuenta t & l t o i i t t ritán del batallón Cazadores de El sepelio que tendrá lugar l rs ' dos cuer^ccito», mía cham ^ ^ lardQ tendrá luyar en os-
por el cap de Art i l lerm se-fde francos. -Africa 9, doa Adolfo YoHl Blañ hoy a las cualn. de la taHe brUa' c ü a - 0 cambetas, cuatro 
ñor Del V,.i y d lon:»rnití d./ - , ¡ tó . desde el Hospital Cenlral. htt bbetOS, uti oaco, y úvú faji 
Caballería seño.- Bwrguote. 1. ^ ™ " ^ "os . . . .vac¡ h l de constlt ; ^ una impórtenle t&s. 
También venia on uno " ^ " ' ^ ^ ^ -'(llCt; ^ ^ ' ' ^ . u Z T ^ T f * í manifestao.ó.i de dueb. va que 
los aparato: como pasajero d , l a ^ e s a - b a s.do acordada f a l l á n d o s e prestando s e m e o ? fi r .enera e ^ g r i g u í t o 
capitán de Ingenieros sen r Por los 4an peco va ^ el citado campamei.io don- f Xah' todas C a e. 4 
falencia. .lor a nuestro, billetes. En su ^ se aloja d batallón de Afr i ^ » Señora ae ^ d o de Cela 
Proceden de .Sovilla, v dos- C']nnin eál:1 snlJ1a cn ins igni-^a ^ tuvo la desgracia de no pomae.ni. |^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
pues de saludar a los óflo»«.1o>« f,cante Paf« nosotros U.da voz ver un P0™ sm brocal, yendo Descans> en paz d capitán . . { ^ d'e chüV(}\ y un par de Tiostas recreativa;', y el bailo d • 
ol^Adolfo Yolif, y a sus j c r « M , ^ ^ ¿ ^ ^ caoreÚla . ¡mañana se v e r i sin duda lanío 
Señora de Fesser: una lo - o más animado que los anter ío 
r/ailla, u aa'iriguUc, un v c s í i - . ^ ya qU3 cada l i a es mayor 
c'iio. y un m de patines. L númep0 (U familias .)u.« ven 
— 1 Señora de Ortega: cinco P % 5 b u y e ¿ 0(m 
Papel de carta blanco, color e: de patmes 
d • íespír i tu esta suma en insigni-¡ca 9' tuvo â desgracia de no 
lindar a loTónc;a los f,ca te r»ara osotros ti.da'voz'ver un 0-0 sin brocal, e  
de este ae-odr^To. seíTuir;:i¡ique jmPriü ' ^ « s fácilmente el ^caer al feudo eí capitán Vo> OÍ 
^ e l o hasta Cabo .h\]>y, v ' 
l'empo lo pumi te . 
Ayer est i ieron saludando a 
^- E. el gen >ral Mo'.a. 
scciedad. 
La directiva i 
proporcionar a su 
descansa cr 
a.s aciadoí 
;apel. i l i f . 
MMiitÍll" 
Las mejores hojas para máqu i -
I ~ ~ -I ñas de afeitar. Paquete de diez 
Lea usted DIARIO MAROQUl]-nichillas 4'00 pesetas. Una cr 
OOUI que es el peri^dtoo d^, 5hiUa suelta 0 
ta^yor oireulactón de U' É f i 
prestaba imi servicios en el 
referido oimpamento, acudió 
en auxilio d--' capitán, de>cen 
diendo al pozo de donde e\lra-
y eompañ vos f a su familia, 
[ testimonie Ui 
se^üdo pésame. 
r,-. OT.^-^„^ ^ . enviamos el de núes ' L n ar ' - lero que íamhién tr0 m¿a 
Señora d i Mendoza - des ves 
su presencia a 
dar más esplendor a las fiestas 
'SO. pe venta Adolfo Yolif 
je ya cadáver d cuerpo de don 7 Illeteado 611 estuche y ™fP*- t:ditoSj tres abriguHos. un cuer^ue se organizan en esta sode 
La noti ox eiu 
tas de cinco cartas en "Goy»^íptc i l lo , caimselas y t r e s n a d , 
| BIARIO MARROQtJl 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmuía más sencilla y eficaz parala 
curac ión del catarro en los n iños . 
P r e c i o d e i í r a s c o : l peseta. 
J E F A T U R A DE TRANSPOR- cepto en que comparezca el 
T E S MILITARES DE LARA- firmante. 
CHE Larache Ü do Enero do i^2\) 
El Presidenb del Tribunal, 
ANTONIO V E ' / M ANUNCIO 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irri tación en fe piel y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
COMPAGNIE ALGERI^NNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
GAftIBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
EBTÍGÍ de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de'deparlamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRAfláCIA 
y en todas las ciudades y principales lecalídades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L IVIU^DO ENTERO 
OOIBFAftiA TRASMEDITERRANEA 
Servicios España-Aírica-Canarias 
JsINEA BARCELONA AFRICA GANARIAS 















Ceuta M viernes 
Cá¿iz . . . 
\ja* Palmas . 
Tefterife . . 






















NOTA.— Loa coches de 
bs 13 y 16 horas sob He-




Hr-ras de salida 




De Larache a Alcázar 









Directo y sin pa 
Sít por Tánger, 
9 horas. 
8,10, U y 30.13. 
15 y 30.17 y 30 
y 19 h»nui 
7 y 30. 9, 11,13. 
lít i l y 19 horas 
9.11,13 y Í5 lis. 
Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
7*30 horas. 



















Esta Empresa tiene establecido un gran ser do de automóviles rápi-
do* wodernos, de gran lujo y comodidad, entre eciras, Cádiz y vicever-
sa, y A'geciras, Jerez, Sevl ¡a y viceversa, y ¿dras y Málaga, en com-
binación con la llegada y salida de los barcor re*? de Aírica. 
Gran Hotel Restaurant Cspana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montad o a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de bañe . Co-
fótotas a la Ofitrla, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
i s ta casa cuenta con un buen Jefe de cooizia« 
Debiendo celebrarse subasla 
en virtud de Real Orden cerno 
nicada del Ministerio d ; H Que 
rra fecha veinticinco de Febrc: 
ro del pasado año, para la ad-l Don F.. 
quis ic ión do un rcmplcadíML' con liado en... 
destino a este servicio, hago provincia 
MODELO DE PROPOSICION 
• -(Soilo o póliza; 
el,- T y T. domici-
con rosidencia oí! 
h ca'lo.. niíraV'V'i 
92S 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre 
C E U T A A T E T U A N 

















miH*:* dé Lárfcoñe para Oádii los diae 2, i , 11, i 9 21 y 21 
SNirrkl^ ^4rio tn tre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán v Ceuta 
presente a los que deseen lo- enterado Je'anuncio publicado 
mar parte en el concurso, que en (Gaceta de Madp:cl. l'iái'O 
el acto tendi'á lugar el día nue- oficial del Ministerio del Ejt'r 
ve de Marzo próximo a las once cito o Bolean Oficial de la Pro 
de su mañana y en el lug^ir -vinoia de.. ') fecha., de... delj 
que ocupa ia Jefatura de Trnns ario... número. . . para ÍMIQU-̂ Í-
portes Militaros, frente a la ción de un remolcador y plie I 
estacióri puer'.o del ferrocMvril go de cond'eion a uue M. el 
de Larache a Alcázar, en don- mismo se uíud v se eoim 
de estarán de manifiesfo lus raete y oi ) l ig i con sujecci'»ii a 
pliegos d3 condiciones, todos las cláusulas del mismo y 
los días laborables así como oii su más exacto cumplimien-
las Jefaturas del mismo servi !to a ra1 militar el referido 
cío de las plazas de Madrid remolcado.'* por el p r e -
Cádiz, Valencia, Barcelona jcio de... p s e l n (en l 'li'a) 
San Sebastián, Bilbao, Vigo, La 'acompañando en cumpliii i ' .^ilo 
Goruñay Ceuta. I^e lo prevcn'do su códnln i-sr-
El precio límite que regirá sonai c o p í e n l e de... clave... 
en el acto, será el de la propo número. . . expedida en... así co 
mo el ú l t úu ) recibo de la e vii-
t r ibución Territorial que le co-
rresponde satisfacer segmi el 
mar parte (3n el concurso, será; concepto ui que comparee-', 
el cinco por ciento del que re El remolcador o remolcado 
sulte de )a proposición de cada res qUe o f i o c proceden de ., 
uno, cuya cantidad se h^ra tai plaza). 
efectiva o su equivalencia, en 
papel del Estado, ciñéndose a 
las cláusulas del pliego de con-
diciones legales. 
La subasta se verificará co-
arreglo al Reglamento de Con-
tratación Administrativa, en el c . , i _ An 
_ . • Se orrecen toda clase de ar-
Ramo de Guerra, aprobado por . , r i M ^ • c i: 
' , . . A n boles frutales: Naranjos, hmo-
R. O .de 0 de Agosto de 1909, 
(G 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
> > 33 y 75 en Negro 
T E T Ü A N K C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA {í1' 
CEUTA (PUERTO) Ú. 
\ 17,5 
Cruces: Trenes 2 y 76, en Negro. 
sición más beneficiosa a lo---
intereses del Estado y el im 
porte de la garant ía paca to 
..... d- i P í O . 
'Firma v i^bf'Ca'-
Agricultores 
Banco Español de Crédiío.-S. f\, 
fJapit&l so«|aI 50 míilon©t t § fmtttot 
Qapitai desembolsado 80.428.500 fsseta^ 
Heseryas 30.890.448.28 
üajft de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas eorrlentei 
en pesetas j divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Victorit 
jBoras de Caja de 9 a 18 
Compañía General de Transportes ^ Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
C. T. M. 
ñeros , mandarinos, etc., pro-
L. numero 157:, Ley de , , , . „ 
• ' . callentes de la región valen-
protección a la Industria Na 
cional y demás disposiciones 
complementarias. 
Los licitad ores quedarán 
obligados a indicar en sus pro-
posiciones los Estableeimienlos 
de que proceden sus remolca-
dores. 
ciana. 
Depositarlos para la Zona 
española: Benasuly y López. 
Apartado 27. Larache, 
Oficina: Hotel Cosmopolita. 
El mejor papel de fumar GLA 
Las proposiciones sa ex!en SIGO, üaja de cien libritos a 
derán en papel sellado de una 5'50 en la cosa "Goya" 
peseta veinte cént imos, ajus-
tándose al modelo inserto a 
cont inuación y deberán ser SOCIEDAD 8UBARRENDA« 
acompañadas de los documen fARIA DE TABACOS EN LA 
tos que acrediten la personali-
dad del firmante, resguardo del13 
depósito de garant ía aludida 
expedido oor la Caja üenernl d 
Dpósitos o sus sucursales y el 
úl t imo reoioo de la contribu-
ción industrial quo le corres 
'ponda satisfacer según el coi 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
rache, Alcazarquívir, Ar-
cila, Nador y AUmceman, 
CASA 6 0 Y A 
Rosas de Madrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parral. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de Marchena. Vallejo. Niño 





P'lar García y La Argentlnlta 
Disco, de La Voi de su amo. De venta en la casa 
6 0 Y A 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
AGENCIA EN L A R A C H E . P L A Z A DE ESPAÑA 
Servicios fijos diarios entre Tánger , Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Meldia y O r á n . 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billete! 
en firme y con anticipación para cualquier pobiación de las quest 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
AGENTE EN LARACHE: JACOB S LEVY. 
P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antonio Balagticr 
depósito matsrialss de •onstrúesién. Fábrie^ áe h M m 
l2idréiiiioa8. Maderas de todas clases, fierros. Qhsp&s gs)^' 
nlyjlgft ItsLbado ds madera, Serería mesánisa. Artísnlos ^ 
BgHffii Balería de íóeiaa. fíerézaisa. Orlslsieda. Mstals*. VEÜ-
• ' -¡-re:. 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas Vdriadas» 
Frente al Teatro España-LARACHE 
Bodegas Fran-
co Española 
EOS u t B s i m m m P J 
DepoiSíarrii M*nue| Arsnŝ  
Arenida Eelaa victoria 
'iiiHiiMt MMNPPl v-^ 
w . Oelldad extra. En b r W * * 
Anuncie en "Diario Marroquí 
PIARIO MARROQUI 
LA ACTUACIOM DE GUlf-LER 
Wíí^A SOTO 
Anoche actuó en el Teatro 
E s p a ñ a la senial r. ri íofiora -j 
Gui l le rmin i Soló, obleniendo 
un verdadero éxito. 
El ptibUoo premió con «JS-! 
pcntáneo aplauso cuabUé poo 
síes recitó la inspirada actriz, 
en la que domirid la v.-ua 
ir.ática, imponiéndose aún so-j 
t i e la bellez - de la poesía. 
La sefm.i Soto, que ya cn( 
o;ra ocasu'm actuó como prime 
ra actriz •-•n e-t^ teatro, rtjgíunirj 
di grato recuerdo, sigje siendo 
a: lista todo corozón, dejándose^ 
dominar por el pers.mnje que) 
in.'erpreta hSBU fundir en 
su propio sentimiento. Por eso 
\'\ fibra dramiUlc.i domina en 
BUS recitViOí y sin dizfrnz ni 
niequillaje. sin retirarse do la; 
eí-cena, nos da h\ 9,cni:n'.'->n de 
Ser distinga eu cada una de los 
poesías que recita. Supera 
siempre h expresión a la dic-
ición, sin qm esta desmerezí 'H 
suio por el contrario, encuentra 
en aquel la facetan y matices fl 
las que dii íe. ln ente podría IIL-
g t r solo por el estudio una ar-
tieta que rm tuviese la inspira-
ción y la sensibilidad de la se-
ñara Soto. 
Todas las poesías que figu-
raban en el programa las reci-
tó con exquisit) gusto, y de 
foima insuperable la "Elegía*' 
do López de Haro. No pueden, 
decirse con más hondo senti-
miento aquellos cuatro versos 
finales: 
Ven, pasiijer.». Dobla la ro¿ 
[di lhr 
que en la Semana Santa de Se-
[vil ia, 
porque ha mneilo José, este 
Taño estrena 
lagrimas de verdad. ¡La Maca-
[ Macarena! 
NOTICIERO DE LARACHE U L T I M A H O R A 
CIERRE DE BOLSA 
24'00 
AGENTE 
Se drsea para la zona rJe Larache agen'e para 
veata motores de aceites pesados y gas de primera 
marca mundial. 
Inútil escribir sin ser conocedor negocio y tener 
Casa abierta. Escribid: a don José Sierra, Espron-
ceda, 4, duplicado. Madrid. 
E L DEMOLIO Y LA CARNE estar en lo', carteles do esto 
teatro du^ant? dos semanac. 
Precedí la de grandes e lo - ¡ "E l demonio y la carne" ha 
píos llega hasta nosotros esta batido el r ;coH, pues su iVvito 
grandiosa superproducción Me ha sido tan sensacional que la 
tro Goldvin en la q:;-; las si j e mpresa s ^ h'i visto obligada a 
iuaciones di ambiente munda^ exhibir é&ix película durante 
no tienen por marco el lujo (uatro sen-anas ingresando en 
más refinado, el argumento taquilla por la venta de billc-
m á s sensac.onal. los más be- trs $ 248.?.>8.70. Después pas^ 
líos paisai^s > la m.ís exacto al lujoso 'M'.jalro Karner" don 
dirección y técnica que se pue de todavía si// '" ' proyectando-
da admirar cu film alguno ¡s? con é¿t«; cada vez m;is -•,̂ (.,-
El argumento basado en una cente." 
hermosa novela del glorioso os " E l demonio y la carne" so 
critor gernano Hermán Su- entrenará hoy en el T(>atro Es 
derman, no-- fascina y nos con compio i tardo y noche, 
mueve y n^s haoo vivir unos i i 
mementos junio a los prolag" g e ¡ \ A • 
í f ¡H t i " v "r'f mrnr r C E r t e s r s 
los idolatrados Jobn (Inbort y 
la e n c a n t i i j ' a Greta Garbo j — 
que tuvimos ocasión de julmi- T E A T R O ESPAÑA.—Estre-
rar en "La t i c r a de todos' . m la ^ran íuneTproducción 
A continuación copiamo -, le por Greta Garbo y Jhon Gilber 
míe en la revista neoyorquina «El demonio de h c^rnc». 
' ' F i l m " se ie» con refrre^cía •> • 
a esta peíícuíd- "En d Capítol CINEM \ X . - Entreno de 1̂  
crdmariamen^e so rambla do gran p¿!ícuía «JuMicia anti-
rrograma cana .emana hasta gUl>, comp|etando e| prrgra . 
fihpra se h-M. mantenido alga- ma el «Noticiario f o x núme-
r.as producciones, U-gando a ro Jt))< 
Un Otro d* l*€f,t fre»c« di 750 caforia» y un Dtre d« lecha 
condenseda " L A L E C H E R A " dá 4 500 caloña». 
Esta superioridad alimenticia de la leche condensada mam 
MLA L E C H E R A " , no w debe únicamenie a la concen. 
«rtci<5n qw pemlia presentar bajo un volumen reducido todo* 
bs elementot nutritivo» de una cantidad ¡MÍ vece» m«yor de 
to» da la mejor leche fresca, tino que pene de ella e» debida • 
I» adición de eiücar de supenor calidad. 
U Wch. eondenMda " L A L E C H E R A " pueda «tone , 
te» niflo» de toda» edades en las dos forma» silente» I 
A le» pequeftuelo,. deba dérscles meitíada con agua hervid*. 
• « T ^ o la dosíficci^ md«™<¡. en nuesira etiqueta, modift-
Cándela tolo sepin previo conjentimiento mMrco 
A tes mayoreiJo», puede dirseirs tal come sale del bote como 
• « w » da miel o de confitura, e cucharadit*» o encima da 
«na raUnada da pan 
pw«. n^Mionda «a deroiar. abundante 
« « . U d W m awBaatk. la » « . concen,^. u 
1 la mis «ra. paro lamtuen i» meicr 
^ • 
Se encicntrv muy mejorado Para la capital del protec-
de la enf quedad que Id re- tovado francés marchó ayer el 
tuvo en cuna varios días el cr.nocido eon-ratista de obras'Francos 
hijo meno? do nuesíro es tona a on José Spgúí . "Libras 
do ami^o d a- José Oalvell *** 
Un rápick) restablecimiento Continoa mejorand-, en su UNA CONFERENCIA SOI51U5 
deseamos a: pequeño enfermo dt.lencia conocido comer- IOS ORIGENES WA LA ME-
SOTELO LLEGA A MADRIP 
*** ciante don Baídomero Valle. 
Continua guardando cama^ Hacemos votos por su pron-
nuestro compañero de lledac- te ^stablecnnmnto. 
ción "Abata Bussoni". Total 
restablecimiento deseamos al 
compañero Abate. 
Regesó hoy a Madrid el m i 
nistro de Hacienda señor Gal-
V i Sotelo acompañado del di 
rector del Timbro. 
A su llegada recibió a los 
periodistas & lo^. que confirmó 
el floreciente estado de la Ha 
En Bar;elono y en el loealVenda. 
'de los organismos paritarics, 
La ac re r tada ferreter ía " E l ^ Gataluin. dió una conferen- CONTRARIEDAD EN SANTlA 
|^ uiiqne" r.o.i ha enviado un ar ^ doctor LMran-1 sobre b s "orl¡ GO DE CHILE 
jtj-íico almaoaque, que since- genes y faldamentos de la Me 
ramente agradecemos. jdicina social siendo muy aplau 
Saludamos ayer al acredUa- jd do y felíe iado el ilustre con-
do farmacéut ico señor Bonieh Se encuentra de nuevo ontro^r'rencia1}10-
que llegó do la ciudad del Es- nosotros .iv>i.. En-iqne üiaz J 
teíuto. p i ré t i co del puerto que en uso¡ DESPACHO CON EL REV 
,d" permiso efectuó viaje por. 
Marcharon a Tánger los acre ciudad.? del Protectorado] Con s- M. el Roy despacha- otras líneas extranjeras. 
ditados comorciatnes don Jo-'. [ron esta mañana los miniMros' 
do Fomennto y Economía Na-1 D I M I T Í U NMIN1.STR0 
En Saniiago de Chile reina 
gra neontranedad por la deci 
s'ón tomad i por la Compañía 
Trasatlántic-i al suprimir la lí 
nea de Vaiparaiso ante la iiü 
posibilidad do competir con 
so y don Soiüob Beneich. 
Anuncios breves cicnal. 
A la salida KU8itifeslu;on a 
perio-listas que habían e$- luí dimitido el ministro de Co-
Se encoentra entre nosetros 
el rico agricnUo' don Mar-| Se alquilan almacenes y ga 
celino Castrótnán .pío por ln'pajes fondak López. Carretera f*!°S ^ * tt*"™>» « ' " « " - " « o 
. i i ' ' ií,:: nrmados uno aprobando el 
tarde regreso a la veema po- Alcázar y un pis0 easa Relo- rc0ament3 del Gueri 
Comunicir. de Lisboa cuo 
blación de A'eázar. 
jero. 
Continuando la vista de ins-
pección que viene realizando 
poi la zona, marchó ayer a 
A^ázar , el je!'o de Sanidad Ci-
v 1 del protectorado don Bdoai- jarretera de Nadcr, cerca del 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La Higiénica». 
También se alquila una casa 
con cinco habitacicnes y cocina, 
do Delgado. 
* * * 
El director del Banco Es-
pañol de Créd-to don Eduardo 
Gomas, regresó ayer de Tán-
ger después do resolver los 
asuntos que le llevaron a la 
ciiada población.. 
* * * 
Hace dos días que a causa' 
del mal t i ímpo el vapor correo 
no hp#ce su viaje Algeeiras Tan . 
ger por cu/a causa no llega la LA VELVDA DE MAlsANA 
p'-ensa de España. 
Grupo Escolar. 
Razón A. López Escalant. 
El importante periódico df 
la zona francesa "La Press Mt 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
)0 diplo- A 10 GRA^OÍs TAJO CERO 
mático. 
En Berl-n la i é m p e r a í n ^ en 
LA REINA ASISTE A l'NOS estos ÚUÍTÍW días ha sido 'dé 
FUNERALES [P y 10 grados bajo coro ha-
jhiendo l l o g i ÍO un día a 10 gra 
S. M. la Rema Doña Victoria, d^s bajo CÍ .'Í. 
asistió hoy a los f.morales enj 
la iglesai de las Calatravas, por' SERVICIO DE TURISMO KV-
las falleidas del ropero que lio- n;rtE QUBA Y ESTADOS U N I -
i-a su nombro. 
I PARA UN PARTIDO DE FUT-
BOL 
DOS 
Dicen de Nueva York qno 
m a compañía inglesa ha inau 
gurado un servicio de turismo 
er.tre Cubi v lo-: Estados Uni -
CAS1NO DE CLASES 
Con moi'.vo de la llegada n 
Con numeroso pasaje y car- esta plaza del batal ión cazado-
ra general fondeó en la rada ros de Afr ica ^, y en honor de 
eí vapor corroa lTsla de Me- los clases do segunda calego-
norca". rría y asimilado,, do dicho Cner 
Verificada la operación de pe, la jun ta directiva ha acor-= 
descarga y embarque el edado dí.do se dé una velada extra-
vapor regrosó al puerto de pro- ordinaria on el local de dicha; 
codencia. j sociedad, dando principió 5 las 
*** \22 horas «lo m a ñ a n a domingo.; 
Estuvo ayití* unas horas en El citado aclo familiar no os 
Aicazar regrosando por la tar- do dudar ¿o vea concurr id ís i - , 
tío a Lara^lie, nuestro quoii ' l .w ie por los señores socios y j " Se anuncia que el Gobierno 
c( nipañoro y vico presiclonlodc familias que como de eostum ing^s está construyendo con 
Dicen do Barcelona que a? 
licron pa>i<i Madird los equi- fjos 
piers del . í s p i n o i ' donde se, 
¡enfrentará con el "Racjng". | El annnco do este servicio 
bebía soliviantado a los navio 
UN RADIOGR-ArdA ros americanos que ahora se 
hoii reuní lo pidiendo al Oo-
El buque escuela "Sebast ián bierno una legislación que pro 
Elcano" ha enviado al minis- teja los intereses do la marina 
teiio de Mariíei un radiograma norteamerojan/. 
en el que dio? que salió de Sid 
noy con dirección a Fij i y q-ie GOMEZ 
no ocurr ía novedad. ' *** 
¿Un aeroplano invi' 
sible? 
la AsociaoiMi de la Prema don bre asisten á cuantos actos tav 
Miguel Almario . creativos se celebran. 
En LARACHE, la Farmacia Cobos Va l l e , vende 
Í M VEINTE CURAS VCCETALEI 
DEL ABATE HAMON 
que curan radicalmente, SOLO CON 
PLANTAS, la diabetes, albuminuria, los 
bronquios y pulmones (los, bronquitis, 
asma, e le) , reuma, artrltismo, los males 
del estómago, malas digestiones, pesadez, 
acidez, etc.; las enfermedades de los ner-
vios, del corazón, de los ríñones, del hí-
gado, de la piel, de la sangre, las úlceras 
del estómago, el estreñimiento, etc., sin 
necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, según nume-
rosas pruebas que contiene el libro " L A MEDICINA VE-
GETAL" que entregan gratis a quien lo solicite o .manda 
por correo Laboratorios Botánicos y Warinos, Ronda de la 
Universidad, 6 — Barcelona, 
H O T E L P R O G R E S O 
FL oi*rr> JÍL 
~ DE -
Francisco Vellido García 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones Conforta-
bles, Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
el mayor secreto un aeroplano 
que podrá hrc rse absoluta 
mente invisible durante el vue-
lo a determinada altura. 
Lá materia que se emplea en 
su fabricación es el *plass» me 
tal semejante al vidrio cnapa-
jriencia, pero resistente como 
'ninguno. Hasta las tubería* 
| conductoras y distribuidoras 
j de aceite y de esencia será"? 
construidas con estos materia 
Ies. 
La invis ibi l id d del «plass» 
ofrece, además otras v¿nt>jas. 
La trasparencia de los tubos 
permite comprobar en todo 
momento la limpieza y ©vi ar 
de este modo los muchos in 
convenientes, a veces muy gra-
ves, que provienen del engra-
¿ a m i e r t o . El aire bü'm do y la 
mucha lluvia no consiguen oxi-
dar este metal. 
Encerrado en una caja de 
«plass», que no le impediráfver 
lo que ocurre fuera, el piloto 
se encon t r a r á en tiempo de 
•juerra al abrigo de las balas y 
le 1 granadas de los obuses, 
v dado el caso de que un pro-
yec i l c> cepcionalmente per-
forante lograse abrir una bre-
cha en cualquiera de las pare-
des de lo c^ja. la avería podr ía 
ser reparada i n t a n t á n e a m e n t e 
por medio de una soldadura, 
invisible t ambién , claro esta. 
No hay qu? decir que hasta 
ahora no se t ieren infoimes 
técnicos precisos sobre el nue-
vo aparato, pero a juzgar por 
las dimensiones de las piezas 
de <plass> que a c . b m de fa* 
brictrse, puede cohgirse que 
se trata de un monoplano de 
t amaño ex- epf ional . 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de la caas GOYA? han sí-
do trasladados a una de 
las transversales de la 
avenida Reina Victoria a 
Ohlngulti frente al Jardín 
de las Hespéridos 
Una maquinarla moderna 
tipos novísimos y un per-
sonal seleccionado per-
miten ta confección de 
Impresos irreprochables 
a precios verdaderamente 
limitados. 
Preparación y material 
especial para producir 
toda ciase de impresos 
para el Ejército y centros 
ofíciaíes. Taller de encua-
demación GOYA 
DIARIO MARROQUÍ 
O u ouiv 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviño 
Sobre el trans-
porte de la co-
rrespondencia 
Insistimos sobre la hora de lle-
gada a ê jta plaza de la corre:-pon 
dencia que viene de Lspaña y de 
nuivo solicitamos d e 1 Círculo 
Mercantil que se c cupe de eite 
importante asunto. 
Como decíamos días p'Sñdo?, 
tratando de esto mismo, no ins!s 
tirí.imos con tanta f/ecuencia si 
no ex stiera posibilidad de podér 
recibir d i c h a correspondenci 
con más horas de anticipaciói 
que en la actualidad se viene fe 
cibiendo. 
No acertamos a comprender ei 
por qué la correspondencia que 
vi^ne de España con destino f 
Alcázar tenga que perder tantas 
horas en la oficina de Correos de 
Larache. 
Tampoco nos explicamos po* 
qué las cartas de avión que van 
de Alcázar o vienen con destino 
a esta plaza tengan que ir primero 
a Larache, con la consiguiente 
pérdida de tiempo en la rect p 
ción. 
Estando Aviación en la mitad 
de la carretera que une a Alcázar 
y Larache, lo natural sería, ya que 
la importancia de este pueblo lo 
requiere, que para el transporte 
de la correspondencia de avión 
sementara un servicio igual que 
lo tiene Larache. 
Entendemos que es tiempo ya 
que el transporte de la correspon-
de ¡cia para Alcázar se normalice, 
ficadas páralos puntos de desti-j lo natural y razonable de la 
no, sale diariamente de Tánger a I pet ición. 
las seis de la mañana en los autes | - • • — 
de *La Valenciana», llegando a 
Larache apreximadamente a las 
once. 
Desde esa hora quedan esta-
cicnadas las s^ess de cerras 
pendencia par* Alcázar en la 
oficina de Correos de Tánge r 
hasta las seis y picu de la iarde 
que sale el tren correo. 
Pues bien, si las referí 'as 
sacas de correspondenci.! p ¡ra 
Comisión Pro-
Cuitura-
A cont inuac ión t tnemos el 
gusto de publicar el e:*lado de 
cuentas de la b i i l l an te fiesta 
de Reyes, organizada con tan 
to entusiasmo por la Comis ión 
Pro-Cultura, del C í r c u ' o Mer-
cantil y a la que con tanta ex-
Alcá ia r las t r^jtra el ñ rroca- pODtaneidaci r e s p o n d i ó la po-
r r i l Tánger Fez que sale de la 
iudad del Estatuto a las ocho 
la mañana , podr íamos te-
ofreciendo las ventajas que repoi 
ta la pronta comunicación. 
¡e 
¡er en nuestra plaza ese porreo 
i las once de la m a ñ a n a y nc 
i las siete y cuarto de la t.trde, 
como ahora viene sucediendo. 
Si el Círculo Mercantil desea 
;iacer algo en este sentido, de-
be de basarse en cuanto deci-
mos, haciendo ver las horas 
que inú t i 'men te se pierden en 
la recepción de la referida co-
rrespondencia. 
Insistimos t ambién en que la 
correspondencia de avien de-
be de llegar mas temprano, al 
objet. de que se pueda repar-
tir el naií mo día que se rt cibe. 
Sino se puede montar un 
servicio de autos para el trans-
porte de esta correspondencia 
aérea , convendr ía utilizar uno 
de los n últ iples servicios que 
hace la Empresa de autos «La 
Española». 
Mediante un módico con-
cierto o un reducido abono, po 
\ | dría salir para Auámara uno de 
i los carteros en el auto que sale 
blacion de Alcazarquivir . 
Recaudado en metal ice, 
G A S T O S 
Faetura de juguetes del 
«Bazar España» , 
ractura de juguetes de 
«La Bandera E s p a ñ o -
I », 
Factura de juguetes del 
«Bazar Alemán» , 
Factura de juguetes de 
la Casa Toral , 





Q U m R 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta a nuestro e timado 
compañero el director de *E1 Po-
pular» y vicep esidente de la Aso-
ciación de la Prensa, don Miguel j 
Armero Peña. 
* * * 
S E A L Q U I L A casa moderna 
con 3 grandes habitaciones, 
v e s t í b u l o , W . C , baño cocina, 
pat io, azotea y jardín . 
R a z ó n , Vil la C a s t r o m á n . 
* * * 
V E N T A , comedor, dormitorio 
y salón. 
Escuela Israe'ít?, Alcazarquivir. 
Marcha hoy a la espita? del pro-
tectora io nuestro rnt'guo í-migo 
don Eduardo Guerrero. 
Fe pués de pasar en esta una 
larga temporada, marcharen ayer 
a Meiilla las hermanas políl icís y 
enea tado as soLrln s de nuestro 
querido amigo el aux fiar de in-
tencia don Julián Ruiz. 
* * * 
La nueva Directiva de h Soc'e 
dad Unión Rec eativa y Deporti-
va, en sus deseos de proporcio 
nar a sus asociados y famiiia agrá 
dable velada, o gar iza para ma-
ñana dom ngo un gran bsi e so-
cial, que promete estar muy ani-
mado. 
También tenemos entendido 
que la mencionada S cied&d, en 
sus deseos de resp n 'er al título 
que lleva, 1.a nomb a o una co-
misión deportiva encargada de 
fomentar l o s departes en esta 
plaza. 
Dicha Comis:ÓD e tá organizan 
do en los actuales momentos un 







Queda un s o b r j n í e de 20 pe-
setas. 
Como el púb l i co s a b r á darse 
cuenta, estas 295 pesetas co-
iresj.oncen a los diversos do-
nativos que se h ic i e ron en me-
r lico, ya que la mayor parte a;en'tajados aficionadc,s:; 
Nuestra felicitación a la nueva 
, , de esta olazu a las doce de la hl procurar y gestionar la solu- • 
., , , 4 j 11 mañana, revandose p a r a el ci .n de este asunto, entra de lie- . ,1 , 
, £ ,. , 1 1 / - ' 1 campa de v ación la corres-no en las facultades cel Circulo K 
... 1 • pon Í n i 1 1 de cartas y regresar 
Mercantil, pues a dicho organis-
mo compete de modo directo e 
procurar su rápida solución. 
Por cuanto a la corresponden-
cia de prensr, certificados y valo-
res declarados se rtfie e, ya he-
m s apuntado en otra ocasión las 
veitajas que reportarla si todi es-
ta corre.-pendencia la trtjera el 
ferrocarril Tánger-Fez. 
Recordamos una vez más que 
toia la correspendencih que v e-
ne de España para las pUzas de 
Alcfzar, Arcila y Larache, llega 
primero a Tánger, en donde hace 
noche. 
Toda esta correspondencia que 
vbne en sacas debidamente cLsi 
en el auto de las dos y med i i 
con !a ¡-acá de correspondenci * 
que p^ra Alcázar trae el avión. 
Ncrmal z do este importante 
seivicio en la torma que deci-
mos, a las cuatro de la tarde 
estaría distribuida toda la co-
rrespondencia, la Prensa de 
Madrid no se per judicar ía en 
su venta y el comercio y públi-
co en geru ral suldrían bencfi 
ciados. 
? Ésperr n os que la entidad 
Circulo Men antii persista so" 
bre esta justa pet ición, en la 
seguridad que la Superioridad 
¿abrá darse cu nta exacta de 
d é l o s envíos c o n s i s t i ó en ju 
guetes. 
Las veinte pesetas sobrar t js 
serán ent egadas al s e ñ o r cón-
sul interventor don Istdrb de 
las C. gig: s cerno presidente 
dv; la Sociedi d E s p a ñ o l a de Be-
neficeneiá. 
Una vez m á s fel ici tamos a j ̂  ijaÍá» nue&tro buen amig 
l i Comi ión organizadora del Antonio Ten 
f s ival de Reyes por el franco 
éxito tenido en esta s impát ica 
fiesta y por la c xc - len te orga-
nización que supo dar a la mis-
ma, que ha merecido los ap'au-
sos y a lúbanzas de la pobla-
ción en general. 
Antonio Balboa 
Proveeiíor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia espano'a 
Envíj a domicilio. 
Despacho Central: Pbza del 
Jardín de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 12 de Enero de 1929 
Estreno de la superjoya 
UN SOLO AMOR 
y a numerosas peticiones del 





Directiva per sus ¡ econocides pro-
pósitos de laborar por el fr mentó 
de la Sociedad. 
Para asuntos de negreios car-
chó a Larache el a in inistrí dor 
don 
Marchó a Rab. t el co. ecido 
( ontraliste á t cbr¿s f úblic s, nues-
tro querido amigo don J sé S e g u í . 
Casa Leyva 
Maquinarias agrícolas e industrial 
Talleres de construcción 
Semillas seleccionadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para toda 
la zona española de Marruecos 
A N T O N I O DE TENA 
NAVARRO 
a l c a z a r q u i v i r 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
DE 
Manuel C. Sánohez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa* 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
s 
e r r o c a r n 
Si Rcr aL& Vos" ' A B C 
'InforraaciODes'' 
' Vi R Í M e r c a n t i l ^ 
Se encuentra totalmente r í s t i -
blec da, de lo que nos alegramos, 
la respetable esposa íe nuestro 
particular anrgo el propie ario y 




Tal ler de ebanis ter ía y carpin 
te r ía en general, de Baldomc-
ro Mellado Calvez. 
Especialidad e n muebles 
de lujo. -
Dormitor io y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mi l pesetas. Puertas inte-
riores de pioo rojo, desde 28 
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos para 
teda clase de obras de car-
pinter ía . 
Pa; o a plazos y al contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Servicio combinado con oí Ferrocarril Tanger-Fei 
que empezad a regir el día 20 Octubre d e l ^ S S 
PRECIOS 
Puarto 
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NOTA —Se expenden bíIJsíea de {da y vuelts ss 
p r̂a l.->,"30 y 60 ^aj^s, valed ir- « o r 33, 60 y 80 X 
Bn'amcnte c»i zora billelw de nb̂ c circulación, r 
El tren número 11. circule! os 'ép-..-O» y uonslngí 
El tren numero 10, circula ios a-.» . o< y ¡unett: 
írs todis iss 
cessr -h) 
¡roe por cinco feches, y abono» 
ir ur.a o vsrias persona» India-
rot por i , 3y 1¿ raeses, 
ideal) 
bfintairíjñ 
DS ¥ E S T ^ 
i.3A áOYA 
Abogado del Ilnstrff Colegio de Sevilla 
y de los Tribunales de España 
en M mucos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
— F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-6alán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.). 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Reservado p ra el automóvil "Citroen'1 
L a m p e a d i a u t o m ó v i l e s m á s conocida y garantizada. 
Agente esclusi vo para Larache, Alcazarquivir y Arcila 
J o s é Esc r iña í r á c h e t a . 
Se facilitan catá logos , notas de precios y condiciones de ventp 
"Q O Y A ~ 
Larache - Alcázar - S eviíia 
GRANDES TALLERES DE IM-
PRENTA CON MAQUINAS L l -
. NOTYPE 
Almacén de papel 
Librería 
Aparatos fotográficos 
M á q u i n a s d e o s c r i b i r 
Gemela de campaña 
Gasa proveedora de la Real 
Inst i tución Cooperativa p i* 
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el Municipio 
Gramófonos—Discos 
isita usleíi ei Estableeinais^w 
Ooya" y enoontrará algo 
le interesa 
m neo buenas con iciones BD 
